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ABSTRAK 
 
JAYANTI, Hubungan antara Kepercayaan Anggota Koperasi dengan Motivasi 
Menyimpan(Menabung) pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Srengseng 
Sawah Jakarta Selatan, Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, 
Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Desember 2011. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang empiris dan fakta yang 
sahih, valid serta dapat dipercaya tentang apakah ada hubungan antara 
kepercayaan anggota koperasi dengan motivasi menyimpan(menabung). 
 
Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Srengseng Sawah 
Jakarta Selatan, dari bulan Mei sampai bulan Nopember 2011. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik random sampling. Populasi 
terjangkau dalam penelitian ini adalah jumlah rata–rata anggota yang menyimpan 
(menabung) di koperasi selama ±12 bulan yaitu sekitar 300 orang. Sampel yang 
diambil adalah 25% dari jumlah populasi terjangkau yaitu sebanyak 75 orang 
 
Data dari kedua variabel diperoleh melalui kuesioner model skala likert untuk 
kepercayaan anggota (Variabel X) dan motivasi menyimpan (Variabel Y). 
Sebelumnya instrumen ini digunakan, dilakukan uji validitas konstruk terlebih 
dahulu, untuk kedua variabel. Selanjutnya, dilakukan perhitungan reliabilitas 
kedua variabel menggunakan rumus Alpha Cronbach. Hasil perhitungan 
reliabilitas pada kedua variabel termasuk dalam kategori tinggi. 
Uji persyaratan analisis  yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X 
dengan uji liliefors menunjukkan berdistribusi normal. Untuk uji keberartian 
regresi menunjukkan hasil yang signifikan. Sedangkan pada uji linieritas regresi 
menunjukkan hasil yang linier.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan positif antara antara 
kepercayaan anggota koperasi dengan motivasi menyimpan (menabung) pada 
Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Srengseng Sawah Jakarta Selatan. 
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ABSTRACT 
 
JAYANTI, Correlation Between Trust of Members Cooperative with Saving 
Motivation at the Credit Union of Sejahtera Srengseng Sawah South Jakarta, 
Thesis. Jakarta: Study Program of Economics Education, Concentration of 
Cooperative and Economics Education, Department of Economics and 
Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, December 
2011. 
 
Purpose of this research is to find empirical data, valid and reliable fact, about 
the possibility correlation between correlation between trust of members 
cooperative with saving motivation. 
The research was conducted at Credit Union of Sejahtera Srengseng Sawah South 
Jakarta since May 2011 until November 2011. The research used survey methods 
by correlation approach. The sampling technique was random sampling. 
Affordable population in this study is the average number of  members who saving 
at the credit union during ± 12 month is around 300 peoples. Samples taken is 
25% of the affordable population total as many as 75 peoples. 
To get data from two variables, researcher using likert scale model for trust of 
members cooperative (X) and saving motivation (Y). The instrument must pass 
construct of validity test before using it.  Next, the calculation reliability of both 
variable were using Alpha Cronbach method Analysis of condition test.  The 
result of reliability test was shown that both variables is high category reliability. 
Analysis of condition test, which is normality error test for regression 
approximates of X on Y with liliefors test and the result is normal distribution. 
Significance regression result is significant. And linearity regression test yield 
interpreted that the regression equation is linear. 
The result of this research was shown that there is positive correlation between 
trust of members cooperative with saving motivation. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Mimpi akan jadi kenyataan jika kita selalu  percaya pada kemampuan  diri sendiri 
karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. 
 
All our dreams can come true - if we have the courage to pursue them. 
(Walt Disney ) 
 
Tujuan tanpa aksi adalah sebuah fiksi 
 
You will be criticized by people when doing something. You will also criticized as not 
doing anything. So, do just what do you think is true. 
(Eleanor Roosevelt ) 
 
Kesuksesan adalah sebuah perjalanan dalam hidup yang  prosesnya sering diselingi 
jatuh  bangun  dan mungkin mendekati kegagalan .Untuk mencapai kesuksesan,  
teruslah  berusaha dan jadikan  kegagalan sebagai tantangan maka dengan  sendirinya  
kita akan menemukan  jalan menuju kesuksesan itu. 
 
The  greatest glory in living lies not in never  falling, but in rising every time  we fall  
(Nelson Mandela) 
 
Skripsi ini saya persembahkan bagi orang-orang yang sangat saya sayangi dan cintai 
yaitu terutama untuk  kedua orang tua (bapak dan mama), kakak, adik serta para 
sahabat yang  selalu mendukung dan ada  di saat  senang maupun susah. Demikian, 
motto dan persembahan yang dapat saya sampaikan.   
 
Jayanti 
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